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Attica; Athen; 1. Jh. - 3. Jh.; AE; Svoronos 1923 Tf. 88/14-18
Avers
Revers
Zitat(e): Svoronos 1923 Tf. 88/14-18
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Autonome Prägung
Region: Attica
Münzstätte: Athen
Datierung: ca. 1. Jh. - 3. Jh.
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 5,77 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Athena r., att. Helm
Revers: Athena in Quadriga n. r. auf
Standlinie
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Editorische
Redaktion:
Ursula Schachinger
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